







立法保护上，2000 年 6 月通过的《金融服务和市场法》
（FSMA） 标志着英国金融监管体系由行业自律体制转变为
单一监管机构体制，该法案统一了监管标准并第一次在法






































金融教育上，2003 年 12 月，美国颁布《公平准确的信用
交易法案》明确提出设立“金融扫盲和教育促进委员会”
(FLEIC)。目标在于通过实施金融教育国家战略来提高美国国




立法保护上，1999 年 6 月发布的《改革加拿大金融部门：
未来框架》提出，要提高消费者地位，加强消费者权益保护。
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上也有所变革。2011 年 10 月，中国保监会正式成立保险消费
者权益保护局，2011 年底中国证监会投资者保护局也正式成












为约束。2009 年 9 月，众多金融机构共同参与的金融业“公平
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中，从而使学校与企业、教师与企业、学生与企业之间建立合
作关系，培养学生各方面的能力。高职院校连锁专业建立
“工学结合、校企合作”的人才培养模式，需要在人才培养方
案中，加强与企业的紧密型合作，企业参与人才培养的全过
程，并对课程设置、专业建设提出建设性意见，企业走进课
堂参与到教学中，将市场最前沿的专业知识传递给学生，让
学生进一步明确行业现状、就业岗位等综合知识，帮助学生
树立专业认同感。工学结合、校企合作，一方面可以增强了
学生进入社会的适应性和竞争力，为学生就业打下了良好
的基础；另一方面，教师加强了与企业的联系，提高了教师
的实践动手能力。教师与企业接触，可以及时的掌握企业对
人才的技能素质要求，有针对性修改或调整人才培养方案，
使得我院连锁专业培养出的人才更适应企业的需求。“工学
结合、校企合作”的人才培养模式，能够实现企业、学校、学
生三赢的局面。
（三）重视第二课堂，提高学生专业实践能力
学生进入到大二阶段，在专业基础课程学习的基础之上
增加了专业技能课。在专业理论知识的基础之上，结合第二
课堂，积极开展专业实践活动。首先，将创业文化纳入校园文
化建设范畴，推进第一课堂和第二课堂的融合渗透。通过举
办讲座、参加经济节活动、职业人社团等形式多样的课外文
化活动，促进学生群体的沟通和交流。与此同时，学校利用
“百草根”形式拓展学生们的专业实践平台，锻炼学生专业能
力和工作能力。积极参加市、省、全国举办的各类技能竞赛，
增加学生大赛经验，进一步提升自己的专业技能水平；其次，
学生利用暑期和寒假的时间到校企合作企业兼职，学生在不
同的连锁企业可以相互交流，了解不同连锁企业的文化，共
同探讨连锁行业的发展，学生们将理论知识和实践知识有机
结合，促进他们提高综合素质同时也为他们积累丰富的实践
工作经验。
高职连锁专业人才培养模式的探讨需要从市场需求出
发，以人才培养目标位中心，以校企合作为平台，不断探索和
创新“创业引领、工学结合、校企合作”人才培养模式，为地方
性的连锁企业培养守信用、会经营、善沟通、重实践具有创
业、创新、团队协作能力的高素质技能型人才。从而实现我院
连锁专业人才培养稳定、健康、持续发展。
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